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 課 程 博 士 
総 合 福 祉 学 研 究 科 
社 会 福 祉 学 専 攻 
 
氏名（本籍）  劉 峰  （中国） 
学 位 の 種 類  博士（社会福祉学） 
学位記の番号  博甲第 13 号 
学位授与年月日  平成 29 年 3 月 17 日 
学位授与の要件  学位規則第 4 条 1 項該当（課程博士） 
学位論文題目  「中国の中都市における高齢者扶養サービス 
システム構築のための基礎的研究 
―淮安市の実態調査を中心に―   」 
論文審査委員  主査 教授 渡辺 信英 （東北福祉大学） 
         副査 教授 菅井 邦明 （東北福祉大学） 
         副査 教授 志田 民吉 （東北福祉大学） 




















































































































































































































































































































1 月 22 日の公開における予備審査を行い、その時の審査員からの指摘にたいして、修正・
補強し、2月 22 日の本審査において進展した論文になっている。 
審査委員会は「先行研究の渉猟」、「批判する能力」、「論理的能力」「オリジナル性」など
について審査し、審査員全員が博士の学位を授与することを認めた。 
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